



Споўнілася 60 гадоў 
вядомаму беларускаму ву-




М. В. Лазаковіч нара -
дзіўся 5 сакавіка 1954 г. 
у горадзе Бабруй ску.  
У 1971 г. скон чыў сярэд-
нюю школу i пас ту піў на 
меха ні ка-матэматычны факультэт Бе ла рускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Пасля закан чэння 
з адзнакай у 1976 г. механіка-матэматычнага 
факультэта быў накіраваны ў аспі рантуру 
Вільнюскага дзяржаўнага ўнівер сітэта. У 1982 г. 
абараніў  дысертацыю на атрыманне вучонай 
ступенi кандыдата фізіка-матэматычных навук. 
З 1980 г. працуе на кафедры функцыянальнага 
аналізу БДУ, дзе прайшоў шлях ад асістэнта 
да прафесара. У 1996 г. абараніў дысертацыю 
«Дыферэнцыяльныя раўнанні з выпадковымі 
функцыямі ў алгебрах абагульненых выпадковых 
працэсаў» на атрыманне вучонай ступенi доктара 
фізіка-матэматычных навук. Вучонае званне 
прафесара прысвоена ў 2004 г. З’яўляецца вучоным 
сакратаром савета па абароне дысертацый 
Д 02.01.07 пры БДУ. Член рэдакцыйных калегій 
двух навуковых часопісаў.
Асноўныя працы прысвечаны лімітавым 
тэарэмам тэорыі імавернасцей, абагульненым 
выпадковым працэсам, стахастычным дыферэн-
цыяльным раўнанням. Навуковая дзей насць 
М. В. Лазаковіча звязана з даследаваннем мнема-
функцый. Ім пабудаваны канструкцыі алгебр 
абагульненых выпадковых працэсаў. На аснове 
створанага апарату алгебр М. В. Лазаковіч 
распрацаваў новы навуковы кірунак у дыфе-
рэнцыяльных раўнаннях з выпадковымі функ-
цыямі. Ім даследаваны новыя класы стахастычных 
дыферэнцыяльных раўнанняў, дыферэнцыяльныя 
раўнанні з абагульненымі каэфіцыентамі, дыфе-
рэнцыяльныя ўключэнні і інш.
М. В. Лазаковіч актыўна ўдзельнічае ў пад-
рых тоўцы матэматыкаў. Пад яго кіраўніцтвам 
створана і паспяхова працуе навуковая школа па 
тэорыі алгебр абагульненых выпадковых працэсаў 
і яе дастасаваннях. Падрыхтаваў 10 кандыдатаў 
фізіка-матэматычных навук.
Мікалай Віктаравіч – вядомы спецыяліст па 
тэорыі імавернасцей, тэорыі выпадковых працэ-
саў, дыферэнцыяльных раўнаннях, у тым ліку ста-
ха стычных. Ён з’яўляецца аўтарам звыш 100 на-
ву ковых прац, у тым ліку падручніка з грыфам 
Міністэрства адукацыі Рэспублiкi Беларусь 
«Тэорыя iмавернасцей» (у 2013 г. выйшла ў 
свет трэцяе выданне падручнiка), «Руска-бела-
рускага матэматычнага  слоўнiка», двух вучэбных 
дапаможнікаў.
Акрамя плённай навуковай працы М. В. Лаза-
ковіч займаецца актыўнай педагагічнай дзейнасцю. 
Ён выкладае курс «Тэорыя імавернасцей і матэ-
матычная статыстыка», распрацаваў шэраг арыгі-
нальных спецыяльных курсаў, кіруе дыплом нымі, 
магістарскімі і аспіранцкімі працамі. 
За шматгадовую плённую навукова-педа-
гагічную дзейнасць узнагароджаны граматамі 
БДУ, Граматай (2008) і Ганаровай граматай (2013) 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Нельга не адзначыць, што талент  Мікалая Вік-
та равіча выяўляецца і ў паўсядзённым жыц ці. Яму 
ўласцівы аптымізм і пачуццё гумару. Сардэчна 
віншуем Мікалая Віктаравіча Лазаковiча з 
60-годдзем і жадаем яму моцнага здароўя, шчасця 
і новых творчых поспехаў.
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У. У. Шлыкаў, А. Л. Яблонскі
